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 البيع الجبري للعقار 
 في قانون اإلجراءات المدنية والتجارية العماني
دراسة مقارنة بالقانون المصري واإلماراتي 
 *والكويتي
تإعداد الدكتور                                               ا ال    : إ
 علي هادي العبيدي    
 البحث ُملَخَّص
تيتتا البيتتع الجبتتري للعقتار علتتء يتتد القلتاء عئتتدما ي لت  التدا    ت تت ت تت تت ت تت تت ت
تتالتت ي بيتتد تته ستتئد تئذيتت ي الحجتتا علتتء العقتتار المملتتوع لمديئتت  لبيعتت  تت تت تت تت تت تت تت تت
تبالمااد العلئي م  أجل استيذاء حق  م  ثمئ . ويتسا ه ا الموضتو  
تبستمتي  أساستيتي  تكستب  أهميتة  ا تة  تت ت ت ت تمثتل إحتداهما فتي تئتو  ت ت ت ت
تبعلها إجرا تي والتبعا ار تر موضتوعي، وتتجستد  أحكام ، إذ إن ت ت ت ت
تاأل رى في ربط إجتراءات بيتع العقتار  ت توتعقيتدها نرتراأل ألهميتة العقتار ت ت أل ت ت
تتتتمتتتت  الئتتتتاحيتي  ا قتصتتتتادية وا جتماعيتتتتة، و صو تتتتية أحكامتتتت   تتتت تتتت تتتت تتتت تتتت
أل يتتا جبتراأل علتء البتا ع و ايتت  الوفتاء  تالموضتوعية نرتراأل لكونت  بيعتا ت ت ت أل ت ت أل ت ت أل ت ت
تتبحقتتوا التتدا ئي . وقتتد انصت  اهتمامئتا فتتي هتت ا البحتتث علتتء تحليتتل  تت تت تت تت ت ت تت تت تت
تومئاقشة الئصوص التي عالجت  هت ا الموضتو . وقتد قستمئا البحتث  ت ت ت ت ت
تإلتء ثثثتة مباحتث تحتدثئا فيهتا علتء التتوالي عت  اإلعتثن عت  البيتع  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
تتوإجتراءات الماايتدل والحكتتا بايقتا  البيتتع. وقتد  تمئتا البحتتث ببيتتان  تت ت ت تت ت تت ت ت
 أبرز الئتا ج والمقترحات.
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 الثالث الم ل 
 التاام م  اعتمد ع اؤه بدفع الثم  والمصاريف
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 التعريف بحكا إيقا  البيع
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